






Misterij kao filozofski pojam
Sažetak
U ovom eseju nastojim pokazati da misterij treba razlikovati od mističnog. Misterij je kao 
pojam prisutan posebno u filozofiji Gabriela Marcela, ali može biti prepoznat i u djelima 
drugih filozofa (Plotina, Leibniza, Kanta, Bergsona, Wittgensteina). Misterij u filozofiji 
treba biti shvaćen kao ono što je zadato mišljenju, kao ono što u jeziku tek treba biti arti-






























































































































pitanje	»Zašto	 je	uopće	biće	 a	ne	 radije	Ni­
šta?«	izvorno	pripada	Leibnizu	i	ono	što	je	s	
obzirom	 na	 temu	 meni	 posebno	 zanimljivo	
jest	 činjenica	 da	 ovo	 pitanje	 o	 zagonetnosti	







što	potvrđuje	njegov	rani	 tekst	Snovi jednog 
vidovnjaka,	u	kojem	diskutira	stajališta	šved­
skog	znanstvenika	 i	mistika	Emanuela	Swe­
denborga	 (I.	 Kant,	 Träume eines Geisterse-
hers, erläutert durch Träume der Metaphysik,	
1766.).	U	kasnijim	radovima	misticizam	spo­
minje	 tek	uzgred,	u	vezi	s	 religijom,	ali	kao	


































sao	 kao	 refleksija	 upravljena	 k	misteriju…	Razlika	 između	misterioznog	 i	
problematičnog.	Problem	je	nešto	što	susrećemo,	što	zakrčuje	put.	Čitav	je	
preda	mnom.	Naprotiv,	misterij	je	nešto	u	čemu	sam	ja	sam	angažiran,	čija	




























































Misterij	 nije	 samo	 dan	 kao	 religijsko	 iskustvo	 i	 pjesnička	metafora,	 nego	
može	biti	i	filozofski	relevantan	pojam.	Riječ	o	misteriju	nije	nipošto	samo	
3
Nespoznatljivo	 i	 neizrecivo	 je	 tajnovito,	 da­
leko,	neprozirno,	ono	što	je	nedokučivo	ljud­
skoj	umnosti,	ali	i	ono	što	je	čovjeku	najbliže,	
poput	 ljubavi	 i	 tuge,	 osjećaja	 sreće	 i	 bola,	
dakle	 sve	pred	čime	zastaje	 riječ.	Kao	da	 je	
nemoćna	pred	odlučnim	i	presudnim.
4
Ovdje	 treba	 napomenuti	 da	 i	 Heidegger	 u	
svojoj	 studiji	 Gradnja stanovanje mišljenje	
(Bauen Wohnen Denken,	 1951.) čovjekovo	
»poetsko	stanovanje«	opisuje	kao	»misterij«.
5
Gabriel	Marcel,	 Journal métaphisique,	 Édi­
tions	Montaigne,	 Paris	 1968.,	 str.	 117.	 Slič­
ne	stavove	Marcel	iznosi	u	svom	kapitalnom	

























































































pokazao	 da	 uvijek	 ostaje	 nešto	 nerečeno,	 neriješeno,	 nešto	 dalje	 i	 više	 od	
onoga	što	smo	dokučili	 i	refleksijom	razabrali,	nešto	što	ostaje	izazov	biću	
i	mišljenju,	nešto	mistično,	što	se	u	mišljenom	pokazuje	i	prikriva,	nešto	što	
je	 zadanost	mišljenju,	 nešto	 što	mu	 je	misterij.	Misterij	 s	 kojim	mišljenje	
započinje	 i	 s	 kojim	 završava.	O	 tome	 filozofija	 govori	 od	 pitagorejaca	 do	











napisana,	 nego	 sastavljena	od	 fragmenata	 iz	
Pascalove	zaostavštine.
8
Nicolas	Malebranche,	Entretiens sur la mé-
taphysique et sur la religion,	 u:	 Œuvres 





pune	 svijesti	 o	 sebi	 samoj	 i	 spozna	 što	 jest.	
U	tome	je	introspekcija	kakvu	su	poduzimali	














podrazumijevamo	 različita	 značenja	 i	 iskazujemo	Razliku.	 I	 unutar	 jednog	
jezičnog	 sklopa	 samo	naizgled	govorimo	 isti	 jezik,	 jer	 pod	 istim	pojmovi­
ma	podrazumijevamo	različita	značenja.	Kada	se	razjasni	značenje	 termina	














dosegnuto	 i	 eventualno	 jezički	 samo	 naznačeno.	 Filozofija	 nastoji	 osvojiti	
nespoznato,	misticizam	mu	ostaje	trajno	u	vlasti.

























































Misterij	 običnog,	 svakodnevnog	 i	 »životnog«	 je	 u	 domeni	 poezije	 i	 njena	
»čuđenja	 životu«;	misterij	 transcendencije	 i	 »bića	 beskonačnog«	 u	 dome­





I	 riječ	o	misteriju,	kako	 je	ovdje	 shvaćena,	govori	 zapravo	o	neprekidnom	
zadatku	mišljenja.	O	aktivnosti	mišljenja.
























































Mystery as a Philosophical Term
Abstract
What I am trying to achieve in this essay is to demonstrate that mystery should be distinguished 
from mysticism. Mystery as a notion is present in the philosophy of Gabriel Marcel but it can be 
found in the works of other philosophers (Plotinus, Leibniz, Kant, Bergson, and Wittgenstein). 
Mystery in philosophy should be understood as that which is given to reflection, as something 
that still has to be articulated in language and illuminated by philosophical reflection, thus 
mystery in this sense is what a challenge to philosophising itself is.
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